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llenno Rifo y Carlos Vera. El programa se 
inici6 con Arte Magnética, de Hem4n Ra-
mírez, obra que los mismos intérpretes ro-
caron en primera audici6n en 1973 en el 
Goetbe lnstitut de Santiago; Estudio de 
Concierto, de B/l8e1"; Tocatta, obra com-
puesta en equipo por Rifo, Vera y Rober-
to Escobar; Miniaturas ciudadanas, de Gu/,. 
Uermo Rifo; Partita para vlbráfono, de 
H ernán Ramírez; Zyclus para un percusio-
nista, de Stockhausen y Tres Secuenc/a8, de 
Rifo. 
Se dedic6 el segundo concierto a la Mú-
sica Electr6nica, programa que estuvo a 
cargo del compositor Juan Amenábar. En 
esta oportunidad Amenábar y Ramlrez, en 
una conversaci6n infonnal, explicaron al 
público las técuicas y la importancia que 
tiene esta música en distintos ámbitos. Se 
realiz6 este concierto en el Club de Viña, 
el 12 de diciembre, frente a un público nu-
meroso y entusiasta. 
El tercer programa estuvo a cargo de la 
contralto Cannen Luisa Letelier, y el cuar-
to, el 26 de noviembre, fue un concierto de 
guitarra del concertista Jorge Rojas Zegers. 
El artista toc6 obras <;le Frescobaldi, J. S. 
Bach, Sor, Albéuiz, Villa-Lobos, y dos obras 
chilenas: Sonata de Septiembre para Ma-
ría Ester, de Darwin Vargas, obra que se 
estrenó en este concierto, y Evocaci6n, de 
Pablo Délano. 
El Conjunto de Música Moderna que di-
rige Roberto Escobar, agrupación que ha 
impulsado a muchos compositores chilenos 
a escribir obras que ellos han estrenado, 
actuó el 3 de diciembre. En este concierto 
se toc6: Vi&-Lobos: Preludio N9 1, eje-
cutado por el guitarrista Jorge Rojas; Cere-
monta de Percusión, de Escobar, obra que 
es parte de una Misa, y que tocaron los 
percusionistas Rifo, Vera y Escobar con 
Jorge Rojas en guitarra; el estreno absoluto 
de Borrada, de Rifo, para percusión y pia-
no; Gustavo Becerra: Allegro de la Sonata 
N9 1 para guitarra, interpretado por Rojas 
Zegers; primera audición de Cuprum, de 
Roberto Escobar, y Momentos de Soledad, 
Crónica 
de Rifo, para percusi6n, guitarra y cinta 
magnética. 
El sexto concierto, ellO de diciem-
bre, estuvo a cargo de la pianista Elisa Al-
sina y del clarinetista Rubén Guarda, quie-
nes interpretaron: Mi/haud: Sonat/fUl para 
clarinete U piano; Debussy: Primera Rap-
sodta para clarinete; Hernán Ramírez: Seis 
diferenc/a8 para clarinete y piano, obra ba-
sada en una serie dodecafóuica de "Alter-
nativas para piano", de Juan Amenábar; 
Capricho para clarinete solo, de Carlos 
Batto, obra dedicada por el autor a Rubén 
Guarda, y Poulenc: Sonota para clarinete y 
piano. 
El Conjunto Vocal de la Universidad 
Católica de Valparaíso, que dirige Jaime 
Donoso, cerro este ciclo de conciertos de 
cámara el 17 de diciembre. El programa 
incluyó las signientes obras: H. L. I1tis8ler: 
Christ Í8t Erstandam; PalestrifUl: Alma Re-
demptoris Mater; L. Senfl: Das G'Laut zu 
Speyn; Schubert: O Seligkeit; Mendelssohn: 
Lenchengesang; Brahms: Tre8 canclone8 
gitanas; Ravel: Nicolette; PouIenc: Tr0Í8 
Beaux O/seaux da Paradis y Belle et re8-
8emblante; Ligeti: La noche y La Mañana, 
y Hernán Ramírez: Bodas. 
'Solamente este concierto y el primero 
de la serie, merecieron una crítica de Car-
los Poblete, crítico de "El :Mercurio" de 
Valparalso, quien destacó el hecho de que 
un director coral chileno hubiese podido 
fonnar un conjunto vocal capaz de cantar 
música contemporánea con similar perfec-
ción. Alabó el esfuerzo de Jaime Donoso 
"nunca antes realizado en nuestro país ... " 
Este primer Ciclo de Música Contempo-
ránea 1977 de Valparalso es un ejemplo de 
lo que puede lograrse con entusiasmo y es-
casos recursos. En este esfuerzo artístico 
se dio a conocer música que el público no 
habla tenido la oportunidad de escuchar 
anterionnente y, además, hubo una serie de 
obras ejecutadas en prímera audición. Los 
organizadores no contaron ni con la publi-
cidad ni el apoyo económico que tienen el 
Concurso Internacional de Interpretación 
Musical y el Festival d~ la Canción. 
X SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR 
Este año, entre el 15 y el 26 de febrero, 
el infatigable creador de las "Semanas Mu-
sicales de Frutillar", Arturo Junge, celebró 
el décimo año consecutivo de reunión de 
los más destacados músicos chilenos a ori-
llas del Lago Llanquihue, en Fruti1lar Ba-
jo, la hennosa playa que se extiende POI 
dos kilómetros frente al imponente volcán 
Osomo. Allí los descendientes de los colo-
nos alemanes edificaron sus chalets de ma-
dera, sus iglesias y colegios entre jardines 
que son, sin duda, los más bellos del país. 
Crónica 
Con sus primeros diez años cumplldos le 
ha creado un público que acude a los con-
ciertos desde Osorno, Puerto Montt y Puer-
to Varas, además de lo~ turistas que provie-
nen de todo el territorio nacional. Los con-
ciertos se realizaron en las iglesias Luterana 
y Cat6llca, y en el gimnasio del Instituto 
Alemán de Frutillar. 
Musicalmente este encuentro con la mú-
sica de 1978 tuvo un alto nivel. Por prime-
ra vez en Frutillar se presentó una ópera, 
"Bastián y Bastiana", de Mozart, en ver-
sión en castellano, en la que los papeles 
protagónicos fueron cantados por Anamaría 
Zabala, Enrique del Solar y Jorge Esco-
bar, bajo la dirección de Cenaro Burgos y 
con "regie" de Jaime Fernández. 
En los diez conciertos de estas Semanas 
Musicales participaron nuestros más distin-
guidos músicos: Fernando Rosas, creador 
de la Agrupación "Beethoven", director del 
programa "Música Música", del Canal Na-
cional de Televisión, y durante años direc-
tor titular de la Orquesta de Cámara de la 
Universidad Católica de Chile, tuvo a su 
cargo dos conciertos sinfónicos. El primer 
programa de la Orquesta del Festival se 
realizó en el Gimnasio del Instituto Ale-
mán, con un programa que incluyó la Si,.. 
fonia N9 2, de H aydn, en primera audición; 
el Concierto para plano KV 271, de Ma-
zart, con el niño de doce años, Alfredo 
Perl como solista, quien dio sus primeros 
pasos junto a una orquesta. Alfredo Perl es 
alumno del profesor Carlos Botto, de la 
Facultad de Ciencias y Artes Musicales y 
de la Representación de la Universidad de 
Chile. El niño participó también en "Bas-
tian y Bastiana", en el papel de Mozar!, 
interpretando obras en c1avecín. Terminó el 
concierto COn Sinfonía N" 1, de Schubert, 
también en primera aujlición. En "La Pren-
sa", de Osorno, el crítico Orlando Torrijos, 
al comentar este concierto, dice: " ... Una 
verdadera revelación en el acontecer musi-
cal de Chile fue la aparición del niño Al-
fredo Perl en el segundo número del pro-
grama del martes 21 de febrero en Fruti-
llar. Poco proclives a los "niños prodigios" 
en nuestro medio, saturado hasta la sacie-
dad de "genios cantantes e instrumentistas", 
recibimos la noticia de su actuación sin ma-
yor entusiasmo. Pero desde el primer com-
pás del Concierto para piano y orquesta en 
Mi bemol, KV 271 de W. A. Mozart, nos 
dimos cuenta que estábamos ante un futuro 
gran pianista. Fue esta presentación la 
cumbre de lo realizado en mucho tiempo 
en las Semanas Musicales. Alfredo Perl, de 
apenas 12 años de edad, tiene condiciones 
innatas para el instrumento y una madu-
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rez no propia de su e~ad. Manejó y desa-
rrolló el concierto de Mozart en la fonna 
que él y su maestro de piano, Carlos Botto, 
se lo propusieron y prepararon, creando en 
la gran asistencia de público impactar de 
tal fonna que nada pudo distraer los tres 
movimientos de la obra. Perfecta técnica, 
matiz relevante, perfecto entendimiento con 
el director Fernando Rosas y la Orquesta, 
solución rápida a prohiemas físico-interpre-
tativos y manteniendo la línea estilística de 
la difícil obra en todo su transcurso. Por lo 
demás, Alfredo Per! toc6 el concierto sin 
partitura, cosa no muy habitual en estu-
diantes de música. El novel pianista se in-
tegró en todo el material temático y diná-
mico del concierto NQ 2, que data de 1777, 
admirado por su notable concepción estruc-
tural, siendo uno de los conciertos más im-
portante del genio de Salzburgo y de clara 
innovación en la forma concertante en que 
está escrito. Brilló Per! en cada momento 
de su participación al ejecutar cada tema 
desarrollado por la orquesta, sin tropiezos 
y con mucha seguridad plasmó cada sutil 
figura y cada adorno mozartiano. Carácter 
revelador en cada Cadenza de la obra, ad-
quiriendo en momentos calidad virtuosís-
tica, que no parece ser un problema para 
el juvenil intérprete. En el rondó fínal la 
escritura galante mozartiana adquirió su di-
námica precisa para llegar a una conclu-
sión desplegada con brillo triunfal. Medi-
tación y aplausos ante este nuevo intérpre-
te que con la asesoria de maestros comO el 
que tiene llegará algún día, y no lo duda-
mos, a ser el gran heredero de los grandes 
y universales pianistas de Chile. En todo 
momento la conducción de Fernando Ro-
sas estuvo equilibrada con el pianista, man-
teniendo a su orquesta en el papel concer-
tador propuesto ... " 
Para el seguodo concierto de la Orques-
ta del Festival, Rosas eligió el siguiente 
programa: Mazart: Sinfonía KV 130 y la 
primera audición de Schubert: Rondó para 
vioUn solo y orquesta, con &tefan Tertz, 
durante años concertino de la Orquesta Sin-
fónica de la Universidad de Chile y de la 
Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, Brasil, 
para tenninar con Schubert: Sinfonia N9 2. 
Además de las obras de Schubert para 
orquesta con que se celebró los 150 años 
de su muerte, hubo un recital de Lieder 
de Schubert y Dúos de Brahms, cou Car-
men Luisa Letelier, contralto y Fernando 
Lara, barítono, acompañados al piano por 
la grau pianista Elvira Savi, y dos concier-
tos de música de cámara. Los programas 
incluyeron: M azart: Trío "Kegelstadt" KV 
498, con Gustavo Pérez, Sergio Vilches y 
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Elvira Savi, y Cuarteto con piano KV 478, 
con Stefan Tertz, Sofla González, Jorge 
Román, y Adriana Beerman, para terminar 
con Quinteto "Lo Trucha", de Schubert:. 
con Stefan Tertz, Sofla González, Eduardo 
Salgado, Eugenio Parra y René Reyes. 
En la Iglesia Católica se realizó un con-
cierto de Música Sacra, con Misa "Spatzen-
messe", de M ozar!, y un programa coral a 
cappella con el Conjunto Coral 1978 diri-
gido por Jaime Donosa, profesor de la cá-
tedra de conjunto instrumental y director 
del Conjunte Vocal de la Escuela de Mú. 
sica de la Universidad Católica de Valpa-
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raíso. En la Iglesia Luterana hubo otro 
concierto de Música Sacra con la partici-
pación del organlsta Luis González, Y con 
obras corales bajo la dirección de Jaime Do-
noso. 
Para 1979 se proy'ectan las "Semanas 
Musicales InternacioniJes de Frutillar". El 
presidente del Comité Organizador, Alfredo 
Daetz-Follert, ya tiene en marcha el pro-
yecto de un Anfiteatro Múltiple, que será 
financiado por la Fundación Ford y la Kon-
rad Adenauer, calculada para 400 persa· 
nas, y que" tendrá un uso múltiple: sala de 
conciertos, conferencias, folklore y cine. 
TEATRO 
Gira del Teatro Nacional de la 
Universidad de Chile a la 1 U II Reglones 
Entre el 7 y el 26 de noviembre de 1977 
el Teatro Nacional 9hi1eno realizó la pri-
mera gira, en diez años, por el territorio DÍl-
cional. La Compañía viajó a la zona norte 
con tres obras: "Don Juan Tenorio", de José 
Zotrilla; "Las Mocedades del Cid" ~ de Cui-
lIén de Castro y "La Gaviota", Qe Anton 
Chejov, con los mismo~ elencos que actua-
ron en Santiago y haciendo teatro de re-
pertorio. 
Se inició esta gira en Arica y luego ac-
tuaron en Iquique, Antofagasta, e invitados 
por la Sociedad Químlca y Minera, se pre-
sentaron en Pedro de Valdivia y Maria 
Elena, con un total de 16 funciones en 19 
días. En cada ciudad se presentaron las 
tres obras tanto para público en general 
como en funciones especiales para estudian-
tes. 
En las ciudades de Arica, Iquique y An-
tofagasta, el Teatro N~cional Chileno contó 
con el auspicio de las Sedes de la Univer-
sidad de Ohile, de la I y II Regiones, y 
fueron huéspedes de las Oficinas Salitreras 
de Pedro de Valdivia y Maria Elena, en 
las que vivieron una experiencia artística 
inolvidable. Durante toda la gira actuaron 
frente a teatros a tablét-o vuelto con un pú-
blico entusiasta que aplaudía de pie y 
rogaba que el Teatro Nacional volviera 
pronto. El éxito en las Oficinas Salitreras 
fue de tal magnitud que tanto el director 
del Teatro Nacional, Hemán Letelier, como 
los actores y técnicos que realizaron esta 
gira, conservarán un recuerdo inolvidable 
del público y un profundo agradecimiento 
hacia las autoridades de ambas oficinas sa-
litreras. 
El DAR en SU Segunda 
Temporada de Extensión 
El Departamento de Artes de la Repre-
sentación inició su Segunda Temporada de 
Extensión con la presentación de "A la ma-
nera de Artaud", en la que participaron los 
alumnos del VI uivel de actuación. "A la 
manera de Artaud" fue una creación co-
lectiva de Femando Debesa y Eugenio 
Guzmán, que se basó en textos de Artaud 
en "Tiestes" de Séneca y trozos de "Lás~ 
tima que sea una ramera», de Jobn Ford, 
autor isabelino. 
La direcci6n de este collage estuvo a car-
go de Eugenio Guzmán. Este ritual sobre 
conceptos del teatro del sexo y de la cruel-
dad amalgamó los elementos necesarios de 
toda puesta en escena: actuaci6n, esceno-
grafía, utilería y vestuario. 
La "Dama Boba", de Lope de Vega, fue 
la segunda obra que se montó en el DAR 
en este semestre, y la" que pone fin al pr,,-
grama de extensión de 1977 del Departa-
mento de Artes de lá Representación. Ac-
tuaron los alumnos del IV nivel bajo la 
dirección de Pedro Mortheiru. El vestuario 
y la escenografía estuvo a cargo de los 
alumnos Ruby Goldstein y Pedro Urhina, 
quienes lograron un verdadero éxito con los 
trajes masculinos, en los que utilizaron ele-
mentos plásticos alegres y vistosos para dar 
el ambiente de época; los trajes femeninos, 
en cambio, confeccionados con materia!es 
similares, no tuvieron plasticidad similar. 
La actuación de los jóvenes actores fue, 
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